











ZABOK – ZDRAVI GRAD
probati i neke namirnice koje nisu toliko 
uobièajene u klasiènoj prehrani, a u zadnje 
vrijeme se koriste u sve veæoj mjeri u pri-
rodnoj prehrani.
Polaznici su ovih radionica èlanovi i èlanice 
Djeèjeg gradskog vijeæa, a pridružile su im 
se i èlanice Djeèjeg foruma Bonkasy DND-
a Zabok koje su se oduševile cjelokupnom 
atmosferom i ambijentom u kojoj se odvi-
jaju radionice kuhanja. Ovo je dokaz koli-
ko je važno da se djeci pruži moguænost 
aktivnog sudjelovanja u samom procesu 
pripreme obroka i iskustvenog uèenja, što 
je jedan od najboljih naèina rada s djecom. 
Djeca i volonterke DND-a zakljuèili su da 
im je svaki puta na radionicama sve bolje, 
ljepše i finije te da jedva èekaju sljedeæe 
radionice.
U pripremi radionica uvelike pomažu dje-
latnice ugostiteljskog kabineta Anka Ilin-
èiæ i Renata Tršinski te volonterke Društva 
Naša djeca Zabok Danijela Jadan, Dubrav-
ka Kolariæ, Ana Frgec, Mateja Štokan, Ro-
mana Turk Tisaniæ i Nikolina Tustiæ.
Projekt DND-a Zabok Zdravo i fino nastav-
lja se s još jednom radionicom kuhanja za 
djecu na kojoj æe im se pridružiti i roditelji, 
a dolaskom proljeæa planiraju se edukativ-
ni posjeti obiteljskim poljoprivrednim gos-
podarstvima i ekološkim imanjima. Izdat 
æe se struèan letak za promociju zdrave 
prehrane i zdravog naèina života te mini- 
kuharica s receptima za jela koja su djeca 
pripremala na radionicama kuhanja nami-
jenjenim roditeljima i djeci, osnovnim ško-
lama, djeèjim vrtiæima te zainteresiranima 
koji žele promijeniti svoje prehrambene 
navike. Projekt DND-a Zabok Zdravo i fino 
sufinanciraju Krapinsko-zagorska župani-
ja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
Jasenka Borovèak, tajnica DND-a Zabok
Voditeljica projekta Zdravo i fino   
Zdravo i fino
D
ruštvo Naša djeca Zabok dobro-
voljna je, nevladina, neprofitna, 
humanitarna i edukativna udruga 
roditelja i prijatelja djece. Glavni 
ciljevi DND-a su poticanje i kvalitetno vo-
ðenje osmišljenih aktivnosti s djecom i za 
djecu u njihovom slobodnom vremenu, 
pokretanje akcija za upoznavanje, promi-
canje i ostvarivanje prava djeteta te podrš-
ka i pomoæ roditeljima u razvoju i odgoju 
djece.
Akcije, aktivnosti, programi i projekti 
DND-a Zabok namijenjeni su djeci predš-
kolske i školske dobi, a temelje se na vo-
lonterskom radu njegovih èlanova, promi-
za uèenike Osnovne škole Ksavera Šando-
ra Gjalskoga Zabok na teme zdravlja, pra-
vilne prehrane i tjelesnog kretanja, senzibi-
lizacija ostale djece, roditelja, nastavnika, 
struènih suradnika, u školi, vrtiæu i lokal-
noj zajednici o važnosti zdravlja, zdrave 
prehrane i tjelesnog kretanja u prevenciji 
pretilosti djece te objavljivanjem letka, 
plakata, kuharice Zdravo i fino i struènih 
predavanja.  
Projekt Društva Naša djeca Zabok Zdravo 
i fino ima za cilj promovirati, odgajati i 
obrazovati djecu i mlade o zdravoj prehra-
ni i važnosti prevencije pretilosti. 
Radionice kuhanja vodi uèiteljica prirod-
nog kuhanja Snježana Krpes, a održane su 
èetiri radionice kuhanja u ugostiteljskom 
kabinetu Srednje škole Zabok. Radionice 
se sastoje od uvodnog struènog predava-
nja na teme zdravih prehrambenih navika, 
prirodne prehrane, temelja zdravlja u sva-
canju ideje o volonterstvu meðu mladima 
te pružanju moguænosti edukacije, ukljuèi-
vanja i darovanja svog slobodnog vremena 
za dobrobit djece.
Potaknuti sve veæim konzumiranjem 
nezdravih namirnica i pojavom pretilosti 
kod djece, vijeænici Djeèjega gradskog vi-
jeæa Grada Zaboka koje djeluje u Društvu 
Naša djeca Zabok predložili su u okviru 
svog programa provedbu projekta Zdravo 
i fino s ciljem promoviranja zdrave prehra-
ne i zdravih životnih stilova kod djece te 
pružanja informacija o problemu pretilo-
sti. Projekt je sveobuhvatan i provodi se na 
nekoliko razina, meðu kojima su edukacija 
djece vijeænika za izbor organskih namir-
nica i pripremu zdravih, uravnoteženih i 
finih jela u radionicama kuhanja u ugo-
stiteljskom kabinetu Srednje škole Zabok, 
predavanja i posjeti djece poljoprivrednim 
i ekološkim imanjima, vršnjaèka edukacija 
kodnevnom životu, utjecaja 
prehrane na zdravlje i uèenje 
te prevencije pretilosti.
Ono što je djeci najzanimljivi-
je i u èemu posebno uživaju 
je sam proces kuhanja, a vo-
diteljica radionice svaki puta 
pripremi vrlo raznolik meni 
– zdrav i cjelovit te uravnote-
žen i sezonski obrok primjeren 
djeci, s ciljem da djeca probaju 
zdrave namirnice koje možda 
nikada nisu niti vidjela, u je-
lima koje oni vole i da ih pri-
premaju sama djeca. Cilj ovih 
radionica i jest da sve što se 
skuha bude djeci fino, a djecu 
se potièe da aktivno sudjeluju 
sa svojim prijedlozima i ideja-
ma tijekom pripreme hrane 
tako da se mogu napraviti i 
neke preinake u receptima. 
Takoðer, djeca imaju priliku 
